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Three-year action progralnme on scientific and.
technical inforraation
Fbom 19?5 onuard.s, the management, at Dtropean 1evel , of the infortnation
resources arrailabie in the scientific,  technica.l and social field.s trill  enter
a nevr and pe,rticularly active phase" Rrsuant to the CounciLts intentions as
expressed in the resolutions of Ju-ne 1971 artd January l)lQ,  arfi, to the task
assigned by the Conurission to the Directorate-Ceneral for Scientific and
Technical fnfonnation ard. Tnforuration l,Ianagernent, this  Directorate-Genera1
hae d.rawn up a three-year action prograrune i*hich has been approved by the
national experts in the Comnittee on Scientific and Technical  Information
and Documentation (CStfl) set up by the Council.
This pro6ramme aims to guarantee access to information  on identical
cond.itions for utilisers  in the Corununity,  while guaranteeing overall yet
flexible  coord.ination. It  follows the three main guldelines drawn up by the
Council of Ministers, and is designed to:
-  Ensuxe the accelerated implementation of the sectoral systems being
set up or stgd.ied to cover the fieLds of nuclea,r ener€y, ritetallurgyt
agriculture, bio-med.icine, educatiop, enersr',  modern means of transportt
food etc...  . \
-  Gra.d.ualty establish the Duropean inforna,tion  and documentation netvrorli.
This means conpleting a number of prelirninary stuJies coveringr anong
other things, the reguirements ard. the appropriate harrlrvare arxl software
specifications for a communications  network, the problens of rnanaging
Buch a network arrd. the conversion of existing systems for con::ection
to it"
-  Stimulate the developnent of rnodern infonuation  transfer techniques  ard
find solutions to specifically European problemsr e.8" the language
problem, tra.in specialists, educate uaers and launch studies on problems
involving  adrranced techniques.
tiost of these actions, for  example the europeanisatiorr of existin5;
systems, will  be financed by incitement and support credits" In other casest
study and developrnent  contracts will  be concluded. with companies  and
insti.tutes in the member states.COMMISSION  OF THE
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La gestion, au niveau europ6en,  d.es ressources en matibre d.rinforrnation  scienti-
fique, technique et sociale, entrera d partir  de 19?5 dans une pha.se nouvelle particu-
lidrement active.  Comme suite aux intentions du Conseil exprim6es dans les r6solutions
d.e juin 1971 et janvier 1974, comme suite 6galement au mandat confi6 par la  Commission i  la Direction g6n6ra1e trlnformation Scientifique  et Technique et Gestion de lrlnforma-
tionff en juillet  1973, cette Direction g6n6ra1e a 61abor6 un plan draction de trois  ans
qui a regu un avis favorable des experts nationaux du Comit6 pour ltlnformation et fa
Documentation  Scientifigues et Techniques (CflSf) cr66 par 1e Conseil.
Ce plan, dont lrobjectif  est, tout en assurant une coord.ination globale mais sou-
pler de garantir lraccds h. ltinformation E. d,es cond.itions id.entiq'ues pour tous les uti-
lisateurs c1e 1a Ccmmunaut6, starticule sur 1es trois  orientationJ principales d6finies
par le Conseil cles l{inistres , i1 tend_ i  :
-  Assurer Ia mise en oeuvre acc616r6e r1e systlmes sectoriels en cours dt6laboration ou
i,1'6tudecouvrarrt1esd.omainesdel'on@1am6ta11urgie,d.e1'agri-
culturerd.e la bio-m6d-ecine, d.e ltdducation, de lf 6nergie, d.es moyens d.e tra:rsport rno-
d.ernes, d.e Italimentation, etc"..
- Implanter progressivement  1e r6seau europ6en  d-t j-nformation ct  d.e clocumentation.  11
sfagit de mener d bien un cerGin nomffitud,es  pr6liminaires couvrant, notamment,
1es besoins, Ies sp6cifications du hard.ware et du software appropri6s i  un r6seau
cle communication, les problbmes d.e gestion drun teL r6seau, 1a conversion d.es syst6-
mes existants en vue d.e leur branchement sur le r6seau.
- Stimuler le  d.6veloppement  des techniques mod.ernes  de transfert c1e lrinformation  et
trouver d"es solutions i  d.es problbmes sp6cifiguernent europ6ensr par exemple celui cles
1angues,former1essp6cia1isteset6c1uquer@cerdes6tud"essurd.es
probldmes mettant en jeu d.es technigues  avanc6es.
Dans la plupart d.es cas, ces actions seront men6es au moyen d,e cr6d.its d.r incita-
tion et d.e soutien, par exemple pour lreurop6anisation d.es syst6mes existants i  clans
cltautres cas, on fera appel i  d"es contrats d.r6tud.es et d.e d-6veloppement i  conclure avec
cles firmes et institutions  d.es Pays membres.